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3 * 6 * * ' * * 
SSorfc í̂ag ju emer genauen unb nrífíenf$aftlt$ angeotbneten 
3ettted)mmg fůr © e f e k t e imb Síffronomte* 
i . 
2 3 e w e g g r ů n b e . 
c\$eber greunb ber SCBiffenfd^aften, Dorjůgíic^ ber ©ef$i$tforf#er unb 2í(lro-
notn, muf? eine \t>oí)í geregeíte, mit bem Caufe ber ©ejíirne fo nafce ali mog-
fidj úbereinftimmenbe, 3citre$nung fcocfcíl wfinfcfcen<roert& finben. 2íHetn bie 
©efcfricfjte ber S^itrec^nungen, befonberé bie ber (Sinfítyrung ber gregoriani--
fd&en unb Bormaíigen franjofťfdjjen, roirb tyn aud; wifíen íaffen f bafí eine 
SSerbefferung einer 3eftred^nung in ben bůrgerítdjjen ©efd^aftš&erfetyr nur 
augerfl fcfjwer Singangfínbet £>e$n>egen wirb er nur wenigftené baé íeid&t 
2íu$ft%bare tminf^en, bafl vorerft 6fcé in ben SSBifíenfdjKtften, befonberé in 
ber ©efd^id^te unb ?ífironomie, eiue genaue unb fpfřcmatifd^ angeorbnete, bie 
SJebůrfniffe ber SBiffenfc&aft unb beš 6ůrgeríi$en 8e6en$ berůcfftc^tigenbe, 
3eiíred^nung oon ben ©eíeftrten aílgem^in angenommen werben močíte f fo 
wie bieá oormaíé mit bem aít g>arifer Sangenma§e unb ©eroíc&te in ben pfcpft-
řaíifc^en SSBiffenfdjjaften ber galí war; mag eS bann ber %t\t ůĎeríafíen bleiben, 
ob eine foícfre Stecfjnung au# in ben prtaaten unb offentíid^en 93erče£r ber 
SJoífer ftcf> Sinfafí erringe, 3 u biefem frommen 9Bunf$e einer wiffenfd^aftíid^ 
geregeíten 3 ^ r e $ n u n g , roefdjje bie fcifíorifd^e genannt werben bůrfte, 
eríaube i $ mir foígenbe 93orf$(áge ju maketu 
£>er & a g , f e in 3 í n f a n g u n b f e i n e ( Ž i n t ^ e i í u n g * 
lili © r u n b e i n í ; e i t a í í e r S ^ i t m e f f u n g fann nur, wie fĉ on 
jejt, ber in bem Umfcfjttmnge ber (Srbe um tyre ?fc£fe begrůnbete m i t t í e r e 
& a g bei6e£aíten werben, @ein 2 t n f a n g fann feine beffere ©felle aíů bie 
SOfitternacfjt bečommen. 2ín feiner S i n t & e t í u n g módíte ber 9íec£ner 
jroar gern eine 93er6efferung anbringen, tyn in jrcei gfeicfje £aíften JU je 
10 © t , alfo im ©anjen in 20 ©tunben t^eifen, bie er in e i n e m 3 U 9* ww 
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i bič 20 jáfcíen wúrbe; ferner módíte er jebe ©tunbe in 100 SKinuten unb 
jebe 3Rtnute in 100 ©ecunben abtbeiíen; alíein eine fofdfje 2fbtbeiíung forntte 
bíoá in ben Stecjjnungen ober in berS&eortc ftguriren, nie aber weber in ben 
angewanbten SBiffenfc^aften no$ im bůrgeríicfjen Seben g>faj geroinnen; weil 
man alíe oorbanbenen iinjtityítgen unb řofffpieíigen Ufcren oerroerfen unb bur$ 
neue erfejcn můj$te, rceí$c6 Opfcr boe£ řein 93erft&nbtger forbern nurb. Sttan 
wirb ba^er fc£on bei ber ůbíicjjen Stntfjeiíung fccé míttíeren SageS in 24 
©tunben ju 60 93?inuten, jebe $u 60 ©ecunben geře$net, bíeiben rnufícn; 
f)o$jien$ řonnte man mít ben Jífironomen bie ®tunben in Sinem *>on 1 bi$ 
24 jabfen, aber auc£ ba.bíieben bie 3»fáje ber &age$jeiten, aSSttorgenč, 
t>or Sflíittag, nadb 9)?ittag, ?Xbenb$, 97ad^fó/>> jnr groperen ©idjjerfceit in 
ben Seitangaben wňnfcfienSroertl). 
3. 
£>ie SEBoc^e-
£>ie f i e b e n t á g i g e SĚBoc^e i|t fůr bie © e f e k t e unb 2ífironomieoftne 
íBebeutfamčeit. 9Q?ag fíe ba^er unbeanftanbet unb ununterbrocjjen roie biíber 
fortfaufen. - SBer roiíl, fann beř bem Satiren auc£ ben jebeámaíigen SGBeĉ en-
tag mit anfejen; ob er babei tyre £age benennt ober frafyt, bíeibt gíeidbgiítig. 
gůr ba$ bůrgeríic^e Seben roirb fť$ an i^r mit roenig SSortfceií řůnffeín íaffen, 
4. 
Ž>aé S a f y r unb ber SDřonat. 
2>ie grofíere, in bem Umfaufe ber Srbe um bie ©onne begrůnbete, 
Brauc^bare Seiteinbeit i(t baů tropifcfje ® o n n e n j a $ r . Ceiber ifl feine 
jeroeifige 2>auer ein wenig »eránberíi$ unb feíbft feine mittíere £>auer gegen 
bie beč míttíeren &age$ irrationaí, auc£ bister noc£ nic^t aufč fcfjarfffe 
beftimmt. 2)ie fciftorifc£e Gtyronoíogie fann bai Safcr bíoč in aolíen Stagen 
re$nen, foígíidjj i£m geroityníic^, afó einem © e m e t n j a ^ r e , 365, unb von 
Seit ju 3eit alů einem @ c & a í t j a £ r e 366 Sage juweifem 2>afí fcier ber 
© c & a f t t a g immer ber í e j t e imSafcre fein můffe, bíeibt roofcí unbeftritten. 
S e r 2 í n f a n g beé S a b r e ž wirb am paffenbften an einen ber mer 
Sabrpunfte geftiůpft. £>a biefe fůr baé gew&bníicfte Ceben Don burd^auá 
gíeid^er SBebeutfamčeit ftnb, fůr bie Jíftronomie aber unb fůr bie weit wrbreitete 
c^riflíid^e unb jůbifc$e 9teíigion bie ^růbíingénac^tgíeic^e t)on 3Bic$tig£eit i|i; 
fo módíte c5 rat^fam fein, ba^ %aí)v mit ber g r a ^ í i n g S n a d j t g í e i d j e 
anfangen û íaffen. 
X>ie 2 í b t ^ e i í u n g beé 3 a í ; r e $ in 12 k o n á t e mirb t^eifó burc^ 
ben allgemeinen ©ebrauý, tfyiU burc^ bie autyqsitfymtt Síefc^affen^ít ber 
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,3a£[ 12 geí;ei(igt, bafl fíe bíc Eíetnfle untcr beu £al)k\\ ift, wrfd&c ť\et 
t>erf$iebene &í;eiíer fteftjen, unb bafl unter biefcn Síjcifeni aticf; bie ?Xnja í̂ 4 
ber DCH ben Sa^rpmiEtcn £erDorget>ra$ten "Jí&t&eiíungcn beé 3a&*'*$ fi$ ^efín-" 
bet; roornadf; auf jebe ber 4 3a&r$jciteu 3 SRonate entfatlen. 
£>ie 9D?onate m í t b c f o n b e r e n 9 ? a m e n $u b c í e g e n nnirbe alíer-
bingá mandfjeríei 93ort£eiíc genntyren; fcefonberé wenn folc(;e Sttamen mogíic^ft 
řurj, ein-- ober f/ócfjftené jweijií&ig waren, wcnn fic& an tyren ?ínfang$&udj>= 
jta6en, 2>eíbjttauten unb Snbungen k\á)t erřennen fieflen f bie roie oteíten fte 
ím 3<*&re fmb, in weldfoe S^O^ieit fie faflen, unb ob fíe 30 ober 31 Ság* 
f;aíten, roenn fte fíír aíle SBoIřer glci$ &erjijnbH$ ober ĎebetttungáíoS waren, 
unb — mciů baž SBic^tigfte i|í — aíígemeineu šSeifaíl unb ©e&raucfr unter 
betl ©ele&rten fanben. X>a \id) jebocl; aílen biefen 2ínforberungen čaum genťU 
gen íajfen bťírfte, fo bíeiĎt eš rooftí am bc|1eti# bie 9 )7onate beč 3*ř r e ^ &er 
9?ei£e nac£ ju j a í ; í e n unb mít ben O r b u ungéjafc íru o r t e m ju benen^ 
nen, rcie bieá &ei ben Síeinaftaten gefcfraf;. (§• 172 , d5 © . 3 7 4 0 93ietíeícf)t 
řonnte man bie @tammftí6en ber Drbnnngé£af;íroorter mit einer 9?a$ftT6e, im 
Seutfcfcen mit ber einjigen no$ nic^t anberfeitig senvenbeten n e r , ober mit 
bem ©attungčnamen SDíonat , nieberbeutfc^ Sftaanb ober SDřanb wrčnú--
pfcn, alé: Srft-, Sweit-, . . . . ©iebent-, . . . . Sefjent--, Síft--, 3rooíft--ner 
ober -manb. 
5. 
g o r t f e j u n g . 
íDie £ ) a u e r ber e i n j e f n e n SWonate nníre etgenííic^ bergeffaít in 
ganjen Sagen ju bemeffen, baj? jebe Sa^rá^eit oolle 3 9J?onate umfafíe unb 
in jebem 9)?onate ber &on ber ©onne jur Srbe ge^enbe SHabiuSttector ben 
jwofften S^eií ber ganjen Umbreftung ober 30 ©rab burd&fireic&e. ?flíein bie 
jwifd^en ben beiben 9?a$tgíei$en 6egrifFenen Jpal&ja&re finb ungíetcí;, inbem 
baž &ei un$ fommerlicfje na&e 186—-, ba$ winteríic&e bagegen nur l78 - f -£age 
ent&aít. Da&er befamen bie SWonate ber 9íeif;e nacfj 31 , 31 , 3 1 ; 31 , 3 1 , 3 1 ; 
30, 30, 2 9 ; 30, 30 unb 29 £age im ©emein- ober 30 im <Sc£aítja$re. 2í6er 
t&eiíS unterííegt biefe Sauer ber ©onnenmonate unb Sa^rájeiten wegen ber 
93eh>egung be$ ?ípf)elium^ einer állmaíigen 83eránberung, tfteiíž entf;a(t einerlei 
2ínja&í nacf> einanber foígenber 99?onate wenigfien* breierlei 2fnja$íen uon 
Sagen, waif fallá bie Dorgefc&íagene S^^red^nung auc^ einer allgemeinen 
Tfmuenbung gewurbigt werben follte, im ©efcl^aftéoerfe^r jloren n>ůrbe. Ser-
feí6e 93orn?urf trifft aud^ unb-noý flarřer bie, bfož bie 85equemíic^řeit ber 
Sted&nung 6erůcřfid^tigenbe, ágpptifc^e Sint^eiíung beč 3a&ve$ in 12 SDřonate 
ju 30 Sagen unb in 5 ober 6 (Šrganjungétage. X)a^er fc^eint eů am jmccřv' 
ma^ig|len ju fein, o&ne Síurffid^t auf bie bodj> nur geringe Ungíeic^^eit unb 
32 
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SBanbeíbarřeit ber Cangen ber 3a^ríjcttenf bie 2ínja£íen ber Sage ber ein^eír 
nen 9J?onate mogíic f̂í gíeicfj, foígíí$ ni$t mefyr aíá jweieríei ju mac^en, 
unb mogíicf)ft regeíma^ig $u ttertfteiíen. 
97un geben bie 2fnjaf)íen 365 unb 366 ber Sage beé Sa&reč burcf) 12 
getíjeíít 30 jum Ouotuá, jum Síejíe aber 5 unb 6; mit^in můflfen im 
©emeinjafjre 5, trn @$aítjaf)re 6 Stfonate 3 1 , bie ú&rigen jebocjj nur 30 
Sage erfcalten. Ser 2>$aíttag fommt an bas Snbe be$ íejten SWonateS, bafcer 
erfjaít ber jwBffte ober íejte gerabftel í ige SDíonat ím ©cfjaítjafjre 31 unb 
im ©emeinjafjre 30 Sage. ©onací; fjat man auc^ ben 5 ůbrigen gerabfteí--
íigen 9)?onaten jeberjeit 31 £age jujuweifen. 2íuf biefe ?Xrt rcerben bie 
30 unb 31tagigen SOíonate im @$aítja£re burc^gangig, unb im ©emeinjafyre 
biů an ben leštěn SQíonat, regeímapig roecfjfeín, ba í)ter juíejt ja^et30tagíge 
9)?onate auf einanber foígen. gerner íjaít ein $>aar nacfj einanber foígenber 
93?onafce meiftenč 61 unb nur 6ei bem 9EBecf)feí nad[j einem ©emeinjaf̂ re 60 
Sage; brei Skonáte ober ein 93ierteíjaf)r f̂ aften gemofjníicf) 91 ober 92 unb 
nur í>ei bem Uebergange t>on einem ©emeinjafjre auf txxů foígenbe 90 Sage; 
4 SOTonate entf;aíten 121 ober 122 Sage, 5 9D?onaíe 151 ober 152 Sage; 
6 SWonate ober ein Jpaíbjafn* 182 ober 183 Sage, u. f. f. 
£>ie §orm beá f)iftorif$en Sa í j r e é , wentt e$ i ©$afttage í)<xt, 













































(£ inf$a í tung . 
gu ©#aítčreifen wtytt man (§. 19 unb 20) am &ort$eityafte(fcn fur 
gewof)níí$ ben 4jaí>rigen unb jumeifen ben 5jaf>rigen, ínbem man jebeémaí 
bem britten 3a£re beé ©djjaítčreifeS ben ©cfwfttag iufegt* ?íu$ biefen fíeinen 
6. 7. SJorgefcfyíagene I>iftortfdE>c Scttrcd^nung. 4 9 9 
Sreifen fejt man grofwe, in ber žHegeí 33jaf;rige mit 8 @$aíttagen unb ani* 
nafcméroeife 29jafcrige mit 7 ©cfjafttagen jufammen; unb wreinigt biefe feíbfl 
wieber in bie grofíte anjunefcmenbe @cf>aítperiobe t?on 128 Safrren mit 3 1 
©cjjaítiagen, *) in tteíc^en fona$ bie Sa^re 
3 , 7, 1 1 , 15, 19 , 23 , 27 , 31 beí erjten 33j. <&tyaUfm\t$, 
36 , 40 , 44 , Í8j 52, 56, 60 , 64 — jweiten 33j. — 
69, 7 3 , 77, 81 , 85 , 89, 93 — britten 29j. — 
98 , 102 , 106 , 110 , 114 , 118 , 122, 126 — Dierten 33j. — 
@d&aftja&re finb. 33ei einer folcf>en @cř;aftred;nung roirb man er(l naty 29000 
S ^ r e n um einen £ag ju wenig jcil)íen; \a meíleicfct fřellt fity ber $tf)hv noty 
geringer, roenn man uber bie periobifc^e 3 " r unb ?íbnabme ber £)auer beš 
tropifc^en @onnenjaí;reé bie geuauefte ^enntnif; eríangt í;aben wirb. 
©egen biefe @inf$aftung bitrfte íeic^t eingewenbet roerben, fťe fei minber 
einfac^ afé bie juíianifc&c unb Iiíianifc^e. SEBenn bité auty jugefianben roerben 
mufj, fo woíle man bo$ bebenřen, bafi eá bei einer Sinfcjjaítung nt$t íebiglicfr 
auf tyve Sinfad^eit, fonbern ttietmefrr atif tyre SK i ty t i g 6 e i t, b. i. auf bie burcfj 
fťe ^erjuftellenbe mogíicfjít g e n a u c unb ( lete tiebereinfíimmung ber EpřIU 
fd ên Beitrec^nung mit ber mittíeren aflronomifc^en anfomme; bafj man trn 
gewityníicfren unb ©ef<$aftéfeben bur$ ben \>ereinjeít ba fle^enben @$aíttag 
gar nic^t beirrt roirb t foíg^ity \ity um feine aSeftimmungéroeife, biefe mag nun 
feictyt ober f$n>er fein, eben fo wenig aU um SSorauáberecfmung ber $riflíi-
tyen beroeglic^en gefte ober ber Srfc^einungen am Jpimmeí, řůmmert, weií 
bie$ 2Iíleé vom^aíenber angegeben roirb; unb bag man fonac^ blo$ bai 23e--
bůrfnifj ber (Irengeren SBiflfenfcfyaft ju beacfjten fyaht. 
7-
3 a f ) r r e $ n u n g * 
99?e&r 2ín(lanb att bie bi^erigen 33orf$lage bůrfte bie anjutragenbe 
S p o č t e fůr b i e S a ^ í u n g ber 3 a ^ r e i n ber $ifior«3titre$nungftnben; boty 
DieQeic t̂ einigt man \\ty auty noty uber biefen fc^wierigen $>unft. Sine fofcjje 
33egebenfceit, oon ber man in ber © e f e k t e unb 3fftronomie bie Sa^re ju 
jctyíen beabftc&tiget, mup offenbar fůr aíle 3 * ^ " ; 93oííer unb Síetigionen 
v>on gfeid^er 83ebeutfamíeit unb ber £eit naty, in berfteftd) jutrug, ťóílig 
beftimmt feinj bafter íann man fůr fte nar ein in ber 93orjeit btobatytetei 
©reignifí am Jpimmeí watylen, bei roeíc&em bie %t\t beá SintritteS burc^ 
JWac^rec^nung flreng erwiefen roerben fann. 93on ben auf un$ geEommenen 
*) Í35ie lSSjd^tige ©djaltyettcbe wutbe Uxútó ôn 33ega in ber »ou tym êr* 
auégegeBetten »SlnIeitung gur 3eitfunbe/ aufgefegt bon einem Sreunbe ber SBiffenfd̂ af* 
teir (8t» Stamer Don Jtruttettba^)^ SBten 1801, « . 199, unb in neuefier 3dt »on 
SKítbtet irt feinet »po)?ufótett Stjlwnomie^ ajveelau 1842, ©. 526, yorgef^tageii. 
3 2 * 
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áfte|Ten 23eoba$tungen ber Qtyinefer, Snbier unb (£ftaíbaer eignet ft# nun ju 
bicfemSwccfe.bíoá bie t)on ben (£f;aíbaern jit 93abt)íon am ?íbenbe beé 29 £$ot£ 
im 27í*en Safjre feít 9 í a b o n a f f a r , b. i. am 19 SWarj 721 t>or (£fci\, im 
erften 3af;re beé ^onigé SttarboBempab, wenige Sage vor ber gru^íingé-
nacfyígíeicfye beobad;tete totaíe 9)?onbfínfterni$, beren 9}?ittel 2-|- ©tunben 
oor ber Sftitternac^t eintrat, (§. 1 3 3 , 1 . SSeifpieí, © . 3 2 8 0 2>iefeí aítejte, 
fyiftorif$ unb aftrouomifcfj genatt beftimmte Saturn, wown nrir bur$ ben 
3íímageft beá ^toíomatič Aunbe befijen, bíírfte jur Spočte ber borgefdfrlagenen 
ftifltorifcí;en ?íerc am geeignetjlen fein; ba in bem, roaé bon 93oířerge* 
fc îcf;ten auů bem íangen S^traume *>or tym no$ ůbrig ift, anfangé bollige 
Sunřeí&eit, bann nur ftellemveife mpt()if$eá 2><immeríicf>t $ei*rf$t, unb er(í 
feít bem britten Saljríjunberte Dor ií;m bi$ anů britte na$ ií;m attmaíig baů 
gef$ic£tíi$e 9)?orgenlic£t anbric^t; fo bafí man biefen Scitpunřt aíá ben @in--
gang jur wa&ren 93oířergef$i$te bctraclfrten faun. 
Diiin foílen aber bieSaftre ber í;ijforif$cn 3cttre$mmg mít ber grúí;íingé--
na$tgíeicfje anfaugen, unb einem alígcmeinen ©ebraucfje ber Chronologie 
gemafi gef;ort baě gactum, vor bem man bie 3>aí;re einer 2íere jctyft, jebeS--
maí, fo oft ei nic&t mit bem 3ínfange berfeíben jufammenfaíít, in baá erfte 
Sa^r biefer ?íere, feíb|t wenn eé auty nc$ fo naí;e an ba$ Snbe btefeé Sa&reč 
fieíe. £>enn fo trifft ber Síegierungéantritt jebeá agpptifd&en Jperrfd^erč in bai 
erfíe x\a<fy tym benannte 3a£r , ber @ieg SafarS bei $>£arfaíué in baů erffe 
baoon gejctyíte 3a£r ber fyrifcfjen Jpauptjtabt ?íntiocf>ia, bie ©eburt Sftrifti 
fefcr nafce an baů Snbe beš er(len 3af;reé ber bionpfťfd ên ?íere, u. m. bgí. 
95?it£in finb bie f>iftorifc(jen Safyre Don ber, obiger ©onnenfin|ternifí nacfjft oor-
angegangenen, grítyíings>nacf)tgřeicf>e beá Safcreá 722 oor (£í;r. an ju ja^fen. 
STíact; meiner 23erec£nung trat bie ŮvfyUnQůnatytQhid)* im Saftre 722 
b. £f;r. am 29 9)?arj ein, unb jma: 
unter bem 93?eribiane Don 33abt;íon um 7 Ufcr 10' 9)?orgené 
— — — — 2ííeji'anbrien — 6 — 30 — 
_ _ _ _ $ e m — 5 — 20 — , 
im naĉ ffc foígenben 3aí;re 721 t>. S^r. aber am 28 Sftarj 
unter bem 9)?eribiane Don 58abt)íon um 1 U&r 10' nad^ SWittag, 
— — — — Tííejranbrien — 12 — l 5 f SDítítagí, 
_ _ _ _ sftom — 11 — 10 DorSDřittag. 
2)a^er fangt bie t?orgefd;íagene í;iftorifcf)e 3 ^ ^ ' ^ « » n 9 mit b e m 29 S)?ari beS 
Sa^reé 722 oor (£f;r., ober 4787 ber bpjantiniftyen SSBeítare, an einem 
SinStage, mit^in um 1748295 £age fpater aíé bie bpjanttntfd^e SSBeftare an, 
3 n i^r erjleí Safcr traf, neb(l ber angefů^rten toíaíen 9D?onbfinffemij5 íurj 
i?or ber grů£íing$na$tgfeicfje, ber ?ínfang ber Síegierung beá babpíonifc^en 
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&onigá SOíarbořempab, unb na$ ^eta^á 3te$nung ber Umfturj beá 
Síeidjeá S á r a e í burc£ ben 5íjfyrer © a í m a n a f f a r . 
gůr ben an 6eHannter unb wa^rer 93oíčergefcjji$te avmen S^ítraum t?or 
bem ?fnfang biefer ?fere, ober fíir bie £>auer ber U)eítgefd;ic|)ttid>en ÍTía$t, 
mag man immer&in bie ^afyvt, in ber gewo^níicíjen SBeife, &on 1 an ritcfivarté 
jafcíen. Ser ©efc£tc£tf$reiber 6ebarf babei weber einer @$aítred;uung, uod) 
einer ?í6tfteifung beá Safcreá in 9)?onate, weií er anfangá faum baž 3af;r--
taufenb, fpater nur baá Sa&rtyunbert, tmb erfí in ben Ufon brei Safyrfyunberten 
ba$ 3aí;rjeftenb, niemaíá aber ba? einjeíne Saftr, fe|íjuflellen t>ermagř in 
bem fítfj eine 83ege6en£eit jutrug. 
?ín bie §rfi$ítng0na$tgíei$e beá Sa&reá 722 n. (£f;i\, tveícfje bet ®on--
nenaufgang in ber afíen SBeít eintrat, unb an bie wiv bie $tftorifc$e ^aí)v-
red)nung fcanben, roerben ňrir jebo$ íeineáwegá audj unfere 128jcií>i\ <&<fyalt* 
periobe čnupfen,— roeit wiv6eab|lc(jtigen, bie gríí^íingánac^tgfei^e fa(i immer 
an bem9?euja£rátagcju be^aíten,— fonbern an bie nacfcjt foígenbe beá 3a&w$ 
721 x>. šfyw, n>ef$e um bie 93íittagá|lunbe in ber aíten SBeít eintrat SBír 
roerben bafcer unfere @$aítpcriobe nic^mit bem erften, fonbern mtt bem 
jweiteu Sa^re ber îfřorifd^cn 5íere anf;eí>cn íajTen; foíglid) werben aur 
cigentíid^ mit bem erflen fciltorifctjen Safyre eine -anbere aíá bie in 3írt. 6 
angefityrte l28ja£rige ©cfjaítperiobc anfangen, in wetc^cr 
bererfie 33j. £reiá bic 8 @d;altj. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 , 
— jmeitc 33j. — 8 — 37, 41 , 45, 49, 53, 57, 61 , 65, 
— britte 29j. — 7 — 70, 74, 78, 82, 86^ 90, 94, 
— derte 33j. — 8 — 9 9 , 1 0 3 , 1 0 7 , 1 1 1 , 1 1 5 , 1 1 9 , 1 2 3 , 1 2 7 
bejtjt. 
8. 
93ergřeicfj>ung ber 93?onatá- unb 2>af;reátagc in ber £ijleri* 
fc^en Saf tr form. 
SSBenn jeber gerabftelíige OTonat t>or bem íejten 31, jeber ungerabftelligě • 
aber SOSage entfcaft, fo finb biá jutfnfange beá mten 9 3 ? o n a t e á ^ ^ = ^-"-
jener 3ltágigen 93íonate, 6iá eben baí;in 30(m — l ) - | - - ^ ~ S a g c . 3)?ití;in 
\\\ ber tte Sag beá mten 9)íonateá im ganjen 3aí;rc feí6jt ber £ag 
d = 8 0 ( m - l ) + í ^ + l = S0Cni-l) + -%f-f t. 
Umgeře&rt fátlt ber <lte £ag beá 3af;reá in ben SDtonat 
unb auf beffen Sag 
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woferit man Am = 0 ober 1 fejt, bamit t nicfct grofíer aíé bte 3a$í ber Sage 
beS m*™ SOíonateá auéfaílc. 
Ober: 2íu$ d = 30(m — 1 ) + <i~ + l 
foíflt 2J = 6l(m — 1) — * ^ + 2lf 
alfo, twií 2t - *=jp = 13 2 , . . . 61 ift, 
ber SOřonat m = -Q-- + 1 
unb fein £ag t = ( * | f + * ^ ) :• 2. 
9, 
Jínjafcí ber ©cfcaíttage por einem Safcre ber ^tflorifc^eti 5íere* 
SííadSJ wnferer tfnorbnung ber &ifloiifc$en @#aftrec£nung tjl, in bem 
93or6egriffen XXII, 3, 
© = 1 2 8 , £ — 31, 
3 £ = ( 4 + 3 2 ) 4 + ( 3 7 + 6 5 ) 4 + 4 - ( 7 0 + 9 4 . ) 7 + ( 9 9 + l 2 7 ) 4 
= 4(36 + l02 + 226) + 7 .82 = —18, moci 128, 
aífo í = —16 + 18=2, modl28. 
93or einem Safcre a ber £ijtorifcf;en ?íere fťnb bafcer @$aífctage 
2 - a a - 3 
31a+2 x 32 ^ 3 2 
^S-izT^—5 = Ê 5 i 
biefeé 3a&renfc£aít bemnadfr f"v Aa = l ber @#aíttage 
31a+2 
A 31a+33 „31a+2 /
1 + * 128 
A t í = i í ~ l 2 8 " Í T S — * 128 ' 
3la-f-2 
imb ift fofort ein @c[;aítja£r, wenn r 128 > 9 6 ifh 
£>ie 2ín$a$í e ber por bem Satyre a pergangenen @$aíttage íafjt ft$ au$ 
tiod̂  anberé auábríícřen. (£$ i|T: nemlidj 
3I(a-hx)+2-31x+128y 
e = * - — i 2 8 y. 
SBctyít man nun x unb y bergeftaít, baf; 
2 — 3 1 x + 1 2 8 y = 0 werbe, 
fo $at man e — <j—— : y ; 
unb ftnbet (nad; ben SSor&egriffen XIX) 
x = 6 2 , y = l 5 , 
ober x = — 66, y = — 1 6 , 
^ , 3l(a+62) Ag 31(a—66) . - -
ba&er e = <í-i28 l 5 = 1 1% + l 6 -
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3iacf> bem3afcre65 wieberíe&rt bemua$ in ber fcitfor. ?fere bk I28jafcr, 
@$aítperiobe bergejtaít, bafí in i&r ber 29j%ige SreiS ben brei 33ja&rigen 
Sreifen, unb in jebem biefer Dter Sreife ber 5ja£rige ©djaítfreič ben 4ja$rigen 
ttorgefct. 
SEBolíte man bagegen biefe $>eriobe fo anorbnen, bap immer bie grofwen 
Sreife ben Eíeineren foígen, fo mttfHe man fťe um 2 . 3 3 + 29 = 95 Safcre 
fpater ober um 33 frítyer anfangen íafíen, nemíicfr bort bem 2 . 8 + 7 = 23 , 
unb £ter Dor 8 řúrjejíen @#aítčreifen; aífo roarex = — 95, unb y = — 23 , 
ober x = 33 , unb y = 8 anjunefjmen; bann ift 2 — 31x + l 2 8 y = 2 + l 
= 3 , fofgfic£ 
31(a+33)+3 0 31(a-95)+3 , n9 
e — * 128 8 — * Í28 r 2 3 * 
r- i. * • • —»+33 _ a—95 
@ejt man fctertn ft~ = ^l^T^1 a> 
fo^aít man e = - 8 + 3 1 - Q ^ + < f ^ 
_ 9 o i Q1 Q
 a""95 _L „3l«+3 . 
— 23 + 3 1 - $ - ^ + ^128" 5 
unb wenn man í;ierin no$ 
a = S 8 - $ | j + * g - fýreibt, 
~ 128 — " 1 8 3 * ^ 4 ' 
weií ber son bem íejten £>foibenbe eigentíicfj woá) a&jujiefjenbe Cittotuá 
^ 3 3 + * 33 "" 4 
<j 22 , wie man \\fy feicfjt ťí6er^eugt, ímmerftin roeggeíaiTen 
werben řann; fofgíicf) 
JOL- -
£>er fe t̂e 2íu$brucř t&$t fťĉ  au# birect auf|Men, wenn man erwagt, baf; 
23 ®$afttage bié jum Safcre 95 6efte&en, bap oon ba biě jum Safcre a 
offenbar ^ j j j j p ©djjaítperioben £u 31 ©c^aíttagen foígen, baf? biefeS Safcr 
baé OLU in ber íaufenben I28jal)i\ (Sc^aítperiobe ift, foígíi# 6i$ bafcin -% -̂
ber 33jafcrigen @$aítí'reife ju 8 ©c^aítfcagen unb no# im (aufenben 33-- ober 
a 
29jctyrigen Sreife - % H T ~ ®$afttage wrge&en. 3ug(ei$ erčennt man, bajj 
a-95 
TV 
ba* 3 4 r a cin <Bc&aítja&r ift, menu i t ~ - = R ^ f bnr$ 4 t$eií&m- ift. 
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10. 
93ergíeicí>ttti() ber 3<i í jre$tage mi t j e n e n b e r gat t jen 
$ i j t o r i f $ e n ?íere. 
@ei ber dtf Za$ im afťn %<\1)vt ber nte Sag ber £iftot'if4>en Bcitved^nutig, 
f" i(t (§• 26) , a-i-Jt=± 
n = 365(a— 1)-he i-d = 3 6 5 ( a - l ) + < ř 5 — - H - d . 
UmgeFeí;rt (§. 27) faílt ber nte £ag ber £i|brifcfjcn Seitredjjnung in 
ba« 3áf;r a = - Q - ^ -*- 1 — Aa, 
unb auf beffcii Jag 
d = " f t 366—* " i + 365Aa; 
roofern man Aa = 0, 1, 2, . . . . . . bergeftaít wa&ft, baf; d pojiti© unb nic t̂ 
groper aíi bie 3ín$a£í ber Sage beá 3afjreš a ftcjj ergebe. 
Ober, totít 4n = 1 4 6 1 ( a — 1 ) — f ^ ? + 4d i|T, 
fáM ber nť« £ag ber 2ícre in ba$ 3«&r 
unb auf bcffen £ag 
'in , a — 3 
d = _ 865 Aa, 
i»o6ei d jebešmaí cíne pojítfoe ganje %aí)l roerben muj?. 
11. 
3 3 e r e $ n u n g be$ 2 B o $ e n t a g e s , auf ben ein J a g ber 
í;iftorifcf>en 3eitved)\\\\\\Q tr i f f t . 
Ser ertfe £ag ber ^iflorifc^cnSeitrcc^nung ift einSinétag, aífo ber nuílte 
ein SDíontag ober jweiter SBo^ientag. @oíí batyer ber n te^ag auf ben SBo^en* 
tag h trefen, fo fínbet fidjj 
liEEn 4 - 2 , ni od 7. 
3fl btefer Sag ber dte beé 3aftreá a, fo fínbet man, nacf; bem ?fu$brucFe 
*en n in Hvt 10, a - 1 - g a ^ 3 
32 
li = a -f- ^ ^ -f- d -4- 1, niod 7. 
a?eieifí;net H ben2Bo$entag beš nullten&agá beé 3 a ^ a , ot>el' benSEBodjen* 
tag, nacíj roelc&em biefeá 3<>!)r anfangt, fo ergi&t ficfj fyteraué, fiír d = 0, 
a —3 
a — 1 — *t-ož~ 
H = a4-^f H l , niod7; 
bafcer h = H 4- d, mod 7. 
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3|t berfeí&e £ag ber tte £ag im mtctt 9)?onate, fo erfoígt, na$ o&igem 
líuábrucř e son d, in 2frt. 8, 
h = H + 2 ( m — D + ^ ^ + t, mod 7. 
12. 
93ergíeidjung ber fJM|torifdj>en 3^ítia .eýnung mít ber 
®otl ber dtř £ag be$ Satyreč a, ober ber nte £ag ber fctftorifc^en 2íere, 
roeícjje um g = 1748295 £age na$ ber 6pjantinif$en anfangt, mít bem tfť" 
&age gregorianifcfjen ©tpíeé beá Safcreé a' ober mít bem n'íen £age ber ?íerc 
má) Gtyr. ©e&., wefĉ e um g ' = 2011919 Sage na$ ber tyjantinifc^cn 
beginnt, jufammen fatlen, unb mít SKůrfftd̂ t auf bie befW&enbe 2fu$na&me 
a' 
, a' *100 
k =«io5-^-«r- 2 
bie aSoreiíung beá gregorianifdfjen ©tpíeč Dor bem juíianifcfren feit bem 3af;re 
a ' = 1582 n. (Efcr. DorfMen, t>or biefem Seitpunfóe a&er Sluli fein, C§. 47,11); 
fo í)at man bie ©leidfwngen 
n = 365(a — l ) + <f ^ + d 
n'=365(a' — l ) + ^ í + ď - k 
n + g = n'+g\ 
Jpieraué foígt 
n — n' = g' — g = Ž63624 = 365.722 + 94 
= 365(a-a') + ^ j — 5 - - ^ + d - d ' + k , 
tttttfytn i|t fůr bie 9tebuction ber #riftíi$en 3ettre$nun0 <*uf &íe (̂íorif̂ e 
a = a'+722 —a 
d = ^ ^ - ^ J L i i - + d ' - k + 9 4 + 365a 
unb fůr bie SHebuction ber &iftorif$en &\txté)\\m§ auf bie $rififí$e 
a ' = a —722 + a 
a - 3 
a — i — «• 
32 a'— 1 
ď=<f 5 <£-£- + d + k - 94 - 365a; 
roobet oc = 0 ober 1 anjune&men ijl, bamit d ober ď weber ,negatfo no$ 
ju grofí auéfalíe. 
3m 9D?árj be$ 3a^reS a' nac& Qtyr. enbigt ftd̂  aífo bai &i|forif$e 
Safcr a ' + 7 2 1 unb beginnt ba* Sa^r a ' + 7 2 2 , ober ba$ %$v a' nac£ %• 
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beginnt trn 10. SOTonate beé fciftorifc&en Safcreá a ' + 7 2 1 unb enbet im Safcre 
a ' + 722, 
UmgeČefcrt trn je&nten 99?onate beá $i|torifcf)en Safcreá a 
enbet bač 3afcr a — 7 2 2 n* df)\\ 
unb Ďeginnt » a — 721 » 
ober baé fcijtorifcfce Ša&r a 
beginnt im 50?aťj be$ Sa&reá a — 722 n. Gtyr. . 
unb enbet » » » a — 721 » 
aSeifpieí , SBeíc&eé fciftorifc&e Safcr Ďegtnnt im 3 * ^ 1843 n. £&r. 
unb an weídjjem Sage? 
£ier i f t . a ' = 1 8 4 3 , affo a = a ' + 7 2 2 = 2565 , a = 0. gerner ijt 
d = l ; a — 3 = 2562 = 3 2 . 8 0 + 2 , a — 1 — 80 = 2484 = 4 - 6 2 1 ; 
a' — 1 = 1842 = 4.460 + 2 ; 
bafcer ď—k = 621 — 4 6 0 + 1 — 94 = 68 
Qg)?ars = 59 
ď — k = 9 attarj aít @t. 
k = ! 2 
ď = 2 l SWarj n. @t. 
3 m Safcre 1843 na# (£&i\ fangt bemna# baí &ijterif#e Safcr 2565 
am 21 90?arj an; unb n>irřficft trittan biefem £age bie (wa&re) grůfcíingé* 
na$tgfeic£e unter bem SDřeribiane 2Bien$ um 7 ityr 3 SWin. 9)?orgen$ ein. 
13. 
g o r t f e j u n g . 
£>a bie mittíeren 3afcré ber fcier mit einanber ju pergfeidfjenben 3*itr 
red^nungen naftě genug ú&ereinřommen; fo íonnen fťc auf foígenbe SCBeife 
íeicftter auf einanber jurůcř gefufcrt werben. 
S3enujt man von bem Saftre 1582 nad) Qtyr. an bie íiíianifcfte ©d;a(t--
reeftnung, ober bie jufianifcfte ftocftftená noeft bič gum Saftre 2900 nacft &f)\\f 
fo fáíít ber 2(nfang beá fcifíorifcften Safcreč jebeámaí in ben 9)?onat SOřarj be$ 
4 d&riftíi#en Sa&reS; foígítcft fteften bie 2ínfange berber Saftre um f ein Dolleá 
SSierteíjaftr pon einanber a&. @inb bafter a, a' ein ftiftorifcfteá unb ein bionp-
fifd).-cf)ri)Kiĉ eá %af)v, weícfte $u brei SSiertfceiíen, mitftin grofítentfteifé, jufam--
men (limmen, fo ifl nacft bem ©efunbenen, 
a = a ' + 7 2 2 
a ' = a — 7 2 2 . 
£>er 0. Sag beé Sa^reá 1 ber &i(torifc&en Tím trifft auf ben 28 3J?arj 
722 t>or Otyr. 23on biefem £age an ttů jum ?ínfange beá fciftorifcften 3<*&reá a 
mogen nun e ©cftaíttage ber ftiftorifcften unb e' ber juíianifcften Settrec&nung 
pergeften; Pon ber fejteren aber follen burcf> bie lilianifc^e @$aítrec£nung 
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k £age unterbnitft werben, ba&er no# e '—k u&rig bíeiben. T)ann mirb ber 
0. £ag beé îfřorifd^en Safcreé a um e £age f ) inter , unb jugleic^ um 
eř — k Sage i>or, aífo um e f — k ~ e Sage &or ben 28 59?arj gerůcřt fein, 
fomit auf ben 28 — (e' — k — e) = 28 + k — (e' — c)*« 9D?arj treffen. 
£)ie bié jum ?fnfange beé $iftorifd&en Sa^reé a ober bié jum SDřcirj beé 
í̂ afcreé a' na$ <££r. auégemerjten k ©cfjaíttage ergeben j t$ , wrmoge §. 47, 
IJ5 (61) , aué bem ?fuébrucře 
a' 
- a' ^100 
wenn a ' ^ 1 5 8 3 ift. 93or biefer 3 ^ unb feíbft na$ ifcr, menn man bie 
juíianifcfje ©c£aítre$nung anwenbet, bfeibt immer k = 0. X>a í)iw k jeber--
jeit fůr ben 5SJ?arj beé Safcreé a' beftimmt werben foH, fo giít fein 2íuébrucř 
ciné) no$ fůr bie bttr$ 400 untfceiíbaren @acularja£re tyinter 1582. 
£>aé Safcr 721 t>or Sí;r. ifí ein @#aítjaí;r, foígíi# gefct bem jroeiten 
$ijiorif$en Safcre ein juíianifcfcer ©cfjaíttag t>or, unb ba^er ift bie 9)?enge ber 
juíianifdjjen ©d^aíttage bié jum Sa&re a 
• a + 2 &' a Ars* 
2>ie 2fn£aí;f ber fyiftorif$en @$afttage \>or bem 3afcre a fanben wir 
6ereité in 2írt. 9 a - 1 - q
a""3 a' - 1 - q
a' + 15 
e=<t 5 = <f 5 + 175. 
foíglid[> baé 3a£r a baé ottc na$ ber 7rten ober in ber w-J-ll*"1 I28jctyrigen 
Sd^aítperiobe; fo finbet fťdj ber Unterfcfueb 
e' — e = 7T + s, 
«H-2 * 32 
roenn £=<t~i <ř 5 
< t ^ 2 " ' + * — 
=•%- - • •* + 1 
angibt, wie &ielmaí in ber faufenben I28ja£rigen ^eriobe ofter na$ ber 
juíianifc&en aíé nacfc ber &iftorifcfjen SĚBeife eingefc^aítet roirb, nacfcbem in jeber 
ber bereité wtfojfenen w foí$en g>erioben e i n , aífo ín fammtíic^en biefen 
sPerioben, n juíianifc^e ©c&aíttage me&r aíé &iftorifcfje eingefc^oben wurfcen. 
Ser Ite&erfcfrttf? e jeigt ficj; tnit Jíuéfcjjíup Don 31 Sa^ren, ba^er i n ber 
9 í e g e í = l , unb a u é n a í ; m é n ) e i f e ift e n t m e b e r $=0, wenn 
aífowenn a < 3 5 unb a = l , mod 4 i(l, 
508 3ttĉ abe* 13. 14. 
foígíicfy in ben 9 Sa&ren 
a = l , 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 
Dor 35, bie burc$ 4 gedjeiít 1 jum Síefte íaffen; ober eá ift £ = 2 , fowotyí 
nemíi$ wenn a > 6 6 , a < 9 9 unb a = 2, mod 4, 
aíá au$ roenn q ^ 3 = 3 unb ^ - ^ = 3 ober 2, 
nemlidf) wenn a > 98, a < 128 unb = 2 ober 3, mod 4 ift, 
foígíic^ foroô t in ben 8 Safcren 
a = 7 0 , 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 
»on 67 bťé 98, bie bur$ 4 getfceiít 2 jum 9tefte geben, aí$ aud̂  in ben 
14 3«ř«n 
a = 102, 103,106,107,110,111,114,115,118,119,122,123,126,127, 
nacfj 98, bie bur$ 4 getfceiít 2 ober 3 jum Síefte íafíen. 
14. 
gortfejung. 
£>iefen 83e(limmungen ju gofge trifft ber 0. &ag beé erften SOřonateS trn 
îflorifc^enSa^reaauf ben28+k —7T—£íg»2)?arj beéSafcreé a'=a—722 
nac£ (£f)v.; unb barna$ wrfajjt man teid&t foígenbe 
1. S a f e í jur Síebuction ber ÍMftorifd^en S^itred^nung auf 
bie c^riflíic^e. 
$iftor. So^r a. 
i*" Sag i m 












t + k + 27 — * -
t + k + 28 — ÍT -
t + k + 27 — •«-
t + k + 28 — « -
t + k + 27 — 7T -
t + k + 27 — « -
t + k + 27 — 7T -
t + k + 27 — « -
t + k + 27 — ir-
t + k + 27 — w-
t + k + 26 — *-
a = a'+722, 
3la$ <£&r. @e6. 
3a^r a' n. @t. 
- eSO?ári = t + k — 8 — 7T-
 e 2ípr. = t + k — 3 — « — 
- s SKai = t + k — 3 — 7T-
- s 3uni = t + k — 3 — it-
- 8 Sut. = t + k — 3 — w -
 8 2íug. = t + k — 4 — ir -
 8 Sept. = t + k — 3 — * -
- 8 Ocí. = t + k — 4 — * -
-sSRoo. = t + k — 8 —7T-
3a^ra'+l 
- s2>ec. = t + k — 4 — « -
— s San. = t + k — 4 — * -
— ggebr. = t + k — 2 —7T-
a ř = a —722. 
I 
- s 2ípv. 
- sSOřai 
- £ Suni 
- £ Suí. 
- £ 2fug. 
- £ Sept. 
 £ Oct. 
- £ JHoo. 
- £ Sec. 
 £ 3<UI. 
- 3 gebr. 
-£—iSWrj. 
I=?ínja&í ber @c£aíttoge t>«* 3«&reí a ' + l na$ £$r. 
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510 Sugabe. 83orgefdjlagene >̂tftortfd̂ c 3eitred&nung, 14 . 
3m gregorianifc&en Safenber ftnbet man fůr a' = 1583, wenn man 
e unb e' burcfj a' auSbrůcfr, 
it-\-s — k = eř—e — k = 8 + g , 
a'+375+800ft^l + 3 2 * ^ - 8 * ^ 
wofernman g = f̂ ^ fejt. 
93or bem Satyre ař = 2036 ifí fa(t immer g = 1, feíten g = O, mitfcin mei-
fleng TU -f- e — k = 9, feíten = 8 . SBÍoS in ben @$aítja&ren t>on 1652 bít 
1696, unb tton 1780 6i$ 1796, fo roie in ben, nadjj ©cfjaftjafcren řommenbeu, 
©emeinja r̂en son 1681 6i$ 1697 ift g = 2, alfo *r + s — k = lO. 
33eifpieí. £>ie bf$eíalif$e Tfere ber $>erfer fing mit bergrů&lingčnacf̂  
gleicf>e am 15 SEftarj 1079 nac£ d1)\\ an; wann nac£ ber îftortfĉ en 3eftr 
recjjnung? 
Jpier ift a' = 1079,.a = l079 + 722 = l801 = l28 . l4+9 , ?r = 14, 
a = 9, alfo s = 0; ferner fcat man k = 0, foígfi$ 15 9)?ár$ = l 5 + 1 4 + 0 
— 28 — 0 = ltf« &ag im 1. 9)?onate. 2>ie bfc&elaíifc&e 2íere fangt bafcer 
genau mit bem 1801. Sa&re ber fciftorifdjjen ?fere, foígíic^ um ooíle 1800 
(jifarifc&e 3a$re ober um 18 fyiftorifcfte 3afcrf;unberte fpater áli bie t̂fřorifd̂ e 
?fere an. 
S)a bie tn fceiben 3eitre$nungen ůbficfce <S$aítre#nung, wenigfienč fůr 
bieSeit tyrer 6ié&erigen Tínwenbung, fco$ft nafce glei$e @cf>arfe 6efíjen; fo 
fann man bie Safyre berfeíben gíeic ĵeitig enbigenb unb anfangenb, aífo 
wenn au# ni$t in ber Sinttyeiíung, fo wenigftené in ber ©auer fůr ů&erein--
jtimmenb anfe&en; fofgficfj mit jiemít$er ©enauigíeit einen £ag eine$ bfĉ e-
íaíifcfjen Satyreč A mit bem ebenfo meíten Sage beé fcifíorifcfjen 3a£re$ 
A +1800 jufammen fallenb annefcmen. @o j . (ž. roenn man ben im 3. 
33eifpieíe beč §. 243 angefů&rten 23 Erdibihischlmah ober ben 53. Sag 664 
feit íDfcfjeíafebbin, af$ ben 53. &ag, ober alů ben 23. trn jweiten 9D?onate beč 
fciftorifc&en 3a$re$ 2464 fcetracfjtet, fo ift &ier 
a = 2464 = 128.19 + 32, 
alfo *t = l9 , a = 32, 8 = 1 , 
bann a' = 2464 — 722=1742, k = l l , 
foígíid; ber 23. £ag im 2. Skonáte beé $ifiorifc$en Safcreč 2464 
= 23 + 11 — 3—19 —1 = 11 9S»ai 
beč Sa&reé 1742 nadj> £&r. Ser genaue £ag ift ber 12 SOřai, mit£in nur 
um einen £ag fpater. 
2(nmerfung. £>af> man bie 6ei fold̂ en Stebuctionen in 2fnwenbung 
fommenben 3Afyfen íeicfjt in fcequeme Safeín bringen unb baburĉ  bie Síe^nung 
fe&r erfeiĉ tern ober wo$í gar ganjlicfj fcefeitigen fonne, fcegreift fť$ *on feí&ft. 
